








































































































































Hall and Lazear（1984）は双方向に非対称情報（Bilateral asymmetric information）がある場合
には，事前的に決められた賃金（Predetermined wage）が望ましいこと，そのような賃金の下
































前述のような Severance Taxを導入すれば，非効率な転職は妨げられる．Severance Taxとし













能性もある．つまり，Hall and Lazear（1984）のモデルでは，Severance Taxの影響は非効率な
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10）非対称情報が一方向の場合（Unilateral asymmetric information）の場合，つまり，経営者が VMP，Aの






















られる（Dorsey, Cornwell, and Macpherson, 1998）．他方，従業員がこのような報酬体系を受
け入れるためには，怠慢以外の理由でレイオフされないこと，及び退職給付が事前の合意通り
に支払われることに関し，信頼性があることが必要である．つまり，企業側のコミットメント






























lnpV i,t/a+bKlnpK i,t+bLpL i,t+bPpPB i,t-1+bKPKAKOU
＊lnpPB i,t-1
+bKIKIKIN i,t-1+bsSECTOR j+e i,t
固定効果モデルによる分析



















































とし，加工産業＝ 1，他＝ 0 とするダミー変数を作成，退職給付変数との交差項のパラメータか
ら企業特殊的技能の効果を検証する．
表２は，加工産業と非加工産業を構成する業種と各々の社数を見たものである．分析対象と




















加工産業 社数 非加工産業 社数
機械 55 食料品 32
電気機器 68 繊維製品 21
輸送用機器 37 パルプ・紙 4


















2003 年度の３年間であり，データ数は 1194（398 社×３年）である．
この３年間のサンプルを対象とすることの利点は以下の通りである．第一に，我が国企業の




















































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
V （億円） 480.2 768.2 520.7 864.6 449.0 683.9
K （億円） 791.8 1393.7 688.4 1404.7 871.3 1381.0
L （人） 5675.5 8400.2 7213.6 10324.5 4492.8 6305.2
KINMUW （万円） 31.8 15.7 27.9 14.3 34.7 16.1
PBOW （万円） 770.1 525.4 647.5 425.3 864.4 573.8



















2001 年度 クロスセクション 2001∼ 2003 年度 固定効果モデル
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷
Intercept − 1.396 *** − 1.422 *** − 1.151 *** − 1.218 *** 1.048 ** 1.096 ** 1.188 ** 1.222 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.025) (0.019) (0.010) (0.009)
ln_K 0.323 *** 0.330 *** 0.374 *** 0.377 *** 0.154 *** 0.157 *** 0.163 *** 0.165 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.006) (0.005) (0.004) (0.003)
ln_L 0.645 *** 0.628 *** 0.577 *** 0.567 *** 0.401 *** 0.390 *** 0.379 *** 0.367 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
ln_KINMUW 0.394 *** 0.067 ***
(0.000) (0.002)
adj_ln_KINMUW 0.387 *** 0.048 **
(0.000) (0.015)
ln_PBOW 0.259 *** 0.051 ***
(0.000) (0.006)
adj_ln_PBOW 0.256 *** 0.021
(0.000) (0.124)
KIKIN − 0.233 *** − 0.235 *** 0.007 0.014
(0.000) (0.000) (0.600) (0.313)
RSQ 0.941 0.940 0.932 0.932 0.994 0.994 0.994 0.994























































lnpV i,t/L i,t/a+bKLlnpK i,t/L i,t+bPlnpPB i,t-1+bKPKAKOU
＊lnpPB i,t-1
+bKIKIKIN i,t-1+gSECTOR j+e i,t
両辺をlnpLについて整理すると，lnpLのパラメータは1,bKとなる．
表５ 推計結果（加工産業ダミーとの交差項を導入）
2001 年度 クロスセクション 2001∼ 2003 年度 固定効果モデル
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷
Intercept − 1.439 *** − 1.461 *** − 1.207 *** − 1.279 *** 1.049 ** 1.093 ** 1.192 ** 1.224 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.025) (0.019) (0.010) (0.008)
ln_K 0.319 *** 0.325 *** 0.367 *** 0.370 *** 0.153 *** 0.156 *** 0.164 *** 0.165 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.007) (0.006) (0.004) (0.003)
ln_L 0.653 *** 0.636 *** 0.588 *** 0.580 *** 0.397 *** 0.388 *** 0.380 *** 0.368 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
ln_KINMUW 0.304 *** 0.098 ***
(0.000) (0.001)
ln_KINMUW*KAKOU 0.148 *** − 0.063
(0.003) (0.138)




0.177 *** − 0.049
(0.001) (0.200)
ln_PBOW 0.198 *** 0.047 **
(0.000) (0.042)
ln_PBOW*KAKOU 0.109 *** 0.012
(0.006) (0.745)
adj_ln_PBOW 0.169 *** 0.018
(0.000) (0.313)
adj_ln_PBOW*KAKOU 0.150 *** 0.009
(0.001) (0.752)
KIKIN − 0.218 *** − 0.223 *** 0.005 0.014
(0.000) (0.000) (0.720) (0.306)
RSQ 0.943 0.942 0.934 0.934 0.994 0.994 0.994 0.994






wage hypothesis）からの解釈である．Gustman and Steinmeier（1995）が論じているように，
退職給付が充実している企業では退職給付も含むトータルの報酬水準が高く，効率的賃金によ
り，生産性が高くなっている可能性がある．実際，Allen and Clark（1987），Even and Mac-
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